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11. ~aqrgang; . 
J)tntfd)e g3udi~aub rung.I 
@rofie! llager bon !!lilieln, @elong, 
li1idjem, Q;rb.auunggfdjriften, @eburmag; 
Rarten, ~r3iif}Jungen unh billigen @e# 
fdjidjtenliildjern. moentur filr illuflrirle 
Seitfdjriflrn. !J! ii u lU >I l.! \fl, 
filleftfeite,l!lridb(od. @efdjof<•fii~m. 
!). &. <Breining, 
~tutfd}t1'f!D..!!!_iiot,11:tJJif~n'!!fr3t. 
:Office im 6tone@.orner, gegcnilber bcr 
\!:rften!Jlationall!lan!. 
C!licetelell~on Wo. 14, S)auotelell~on 9lo. 36, 
um 
@cbudotag~= unb 
~nd)~cito ={ijc f dJcttfc 
au raurcn. 
@fas,, ~or5efla11, 
11. ffifect),@cf dJirr, 5 mib 
l O <:£ents )illaarcn 
in orofi(t IJtutUvntl. 
tliirmice .. @outierncur: 
@i a 111 u c.l l,. !8 c II o IU 
uon 5.)ucas !l:onnltJ. 
ufir @id)ul,@iuperintenbcnt: 
lJ t) man i!J. !jl a if l) al 
Don ~adjon @:ountt). 
iillatierf~, 301ua, WHttwocf), ben 18. 6e~tember 1895. 
;.:\uoll.\nlt. 
~n ~rn:i,11!,rnti i),1brn bit lrrinnt~ 
rn1111~ftinb.Ntilrn mil bem Gr'thrnfeit, 
b1H iil'm1n lrnUcrnr'tirntlid"} {lli'.in3rnb 
grftint iuurbe, i~ren nu!rniih1t!on~ .. 
pun!! cu:ti-11! .. ~l,f)r 1},itlid)l<il<n 
n>crbcq (L'iil~tl, b(lUL llO!IJ el]l~U \i;tb 
91ummer 51. 
2'euer- u. ;;tunn--gJer~dl eruus. 
<!inc bcicinberc t}eucrpolice, 
mil ncurn, lclJr libcralen ~ebinoungen 
nul i~nbnnngrn unb ~ouggeriil~e. 
· (Vigcnthum~itbcrtmguugen. 
ilaulbrirlr, ~'lH10lbefrn unb fo11Uige her• 
orti\,c 't'L1cm11rntc rotrbcn t1l'n mir 




. ' J, 
\. 
Die lfilod}rntlidJcr-9nnrftberid)t;-- -- -l)m(forl-llinbmr-uerrn111tc-jcine-'llarm --~n !!BPbcrltJ: ~eu, µer 5toune ·.- .. , •.. BG,~04.00 ~:•b·;~f~,:;~;;; ,o;,~,t::d~: l1in,\11Jicl1n iia~['.tt1,'l.lon.,£,'.t ~, gclb, ~,1; ;: ::~ ,pen, mtlbe'!, µer stounc, . 4.o0-5,00 ©m !!il. @ieiemonn mar uorige 'lllodje ~.;l.,:l'ol\elmattn, ,, 4, ,, 2, $600 
{infer, µer ilJ11jfJcl ....... 0.14-0.15 3ur 6toornan!flellnng nacfJ '))cs ~Jloil!C'!. I>erm. 6dJnlb, ,, 1, ,, 2, $800 
0:orn, per !Bnf(rel ........ o.:J0-U.32 1(no1111mns. ,\;>enrtJ €3tablbut, ,, 2, ,, 1, $800 
i\ladjo,rsamcn, µer !!ln\(Jc(, 1.00-1.10 ---- <£. ill. straui'i, ,, '1, ,, 5, $800 
, . • ,. ,: ; , @raiJ,(Samen, ,, 1.50-2.00 6 dJnl3c & Qloltc, " 2• " 3, *800 cincm $ttb{Utt11t: 
unb bte 6dJuffmber muff en mtf neuen Sf(etbern !r(cc.rsa111cn, " " 5.50-6,00 £cblc !!!lod1c ji11g hie 6dJulc im ncuen ~II striUoli: ' ' • ' ' ' 
' 6djtuciuc, µer lrcntncr.'' 3..10-:J,75 6d111ll1a11s au. ' . ' (\J, "· 'lluuocr, " 5, 'lllod 22, $GOO ~4.£1.t'hr,j.o.~e 111 jdJonftcr _!lilli!toa!JL--: ();repons, '.l)1m_1he'!, \]Jon, tJerf Cijll tl.JCt'bett. !i'arlofjcln, per ilJttjlJcl. .. o.2Q-0.25 ,l'ran Ort!J _,icn, 1111b Jlln., totote urn~ ;l. ~- ~ln11i!, ,, ~• ,, . 22, $G~ ~ 9 "'} Vll- 9' gees, !l(gattb1es ttnb tme b1e feidJten unb fuglen lSt,;ffe 
~
' n ber Sf!eiberfionbfer fiat !!l~tter, per \llf1111b '' ' ... 0.lG-0,20 ~:nmnttn bc~nbrn jidJ an! bet .ltran(cn- ~- ~ctocrcn1, ,, 9l!lll,J;f~6~\~:;;;', • aa~ gcifi:• ' .• ' . 
t ~-t+. ., ., l!'ter, ~er '.Bll~ettb · · · · · · • 0.10 ,\)cinridJ £nnne !1n_t fcinen rstoµ b11tdJ 3-92-12 $000 ~dJttme ♦ lllegen- llttb ,:oonnenfdJtrll1C, toetn unb farbtg, fur '.l)amen "'"', bie grof3te, - befte unb IDrcmcr 9JtnrflbcridJI. eincn !l,lnflrid) uer\d1oncrt. .. ' ' :;:\n !1nittel: ' 1 u11b ,pcrrcn, 
\ lSdjtoeinc, µcr@:entncr.. •• ~Im JJl011tao 01110 (HJrqtrnn Dl,c11jd1c ;lo!Jn Slnitld, 12 bci 18 DlutfJ, 'RD!l'dc ~ •• All ognc bie nian jc~t nidJt gut fcrtig lOerben fann ;u ben ber, 
neuefte 2!1t£li1Jaql IJOlt 0:ortt' per !!l11\gc(' ... '. .00 .;~~/,':llatcrloo, lllll !11 arbcilen im ffio11nb 91~'~·. ~cd-: 9~9i~~ u,•4"Jtt, fdjicbcnjtcn !jlmjcn. - , , 
~ b 2l " .pafcr, ,, ,, ...... 0.14·-0.IG l>;~116a11crbrci iii nac!J <Storm l!nfc ~.t'hu'iflln l!cidjtc 6liµpcr!l unb jonftigc lilomcn\djuge foroie mnber, ~ ttrt On• ttJugou (),,; 1\'lad1il, ·• ,, · · · · · · LlO oerctl!, 11111 ibrc bort toobncnbe '.l:oditer 9ot 23, 'R½, 6®Ji, ,;:::;.,"JU~~ fdJugc, ta11farb1g ttnb fdjtuar, 311 Jiilligen !jlrei[en. ~ " l, • l, f ~ '.!:imol[J~, µer illtt\(Jt!..... 2,0~. lll_,;'~l,::dfi~~- 10ar (lrcnmcrtJ 'lJlcctino nnb . l(S3,!1il)i, (Sect. 24-91-@ier, µer '.l)n~rnb....... ., '-' " " $600 Unjcr £ager bon 
Me je in lillatierfij norriitgtg war. .\)iintc, µer !!lf1111b ..... ,. 0.03 1012:;;; 1::l:'11r'~'.,\'it: ~;~~b~.dJHbmcier i\,~;\~~~~';_ !!lrie,, !!llesc, 'llbb. t£orfctil, Uutcr3rn11, .f~anl>jd)ttlpcn, et,iijcn, <iatt,etil 
l!l11cf (!reef. uon [or! ,j)arbrna •10 !llder £nnb 11. <larl !ill.).: lJol 3 !!llod 1 ......... $600 ijt nic ocfier m~?~~ :~~~!:~i:l~illigcr gctoejen.' 
f;,crr !!ilm. @nbe uo11 ,1)11[1011 [011nltJ, 'j~~~':,9 ,;i;,:~11®irr~',:;rb;~'/~1i~~'/ii~~i~; 'llmb~~i~& ~ 0',:,~t~ !IBJ!;·111~i 1ll'. i 600 
9l!inn., IUOI mit,Yamilie bei \cincm ~011iin nod) ;lnbim10 ,11riictgclchrt, 100 fie ilircn ::J, ~--~a\;[, ffilesc. 'filbb. llll, 22 ~- @5dJiiit~mcucr & Strotman. 
W,;,.lllabc !Ji','. Il , ... b m 'Brubcr bc\11d1tc. l!ol 4, !8lodl...... $600 ---~---------------
u;mcu t.irauJlllo rn r11curn en -0runneu QJorfrBlr ~odJc mot !Bc)udJ Oei a:. i3ouHl IJlcl)ring, 2Bcilc. l](bb. Bot 2, 
l)at ,l;lcrr !ffi. !!ln!Jr !Jier, ben er nid)t jiir i,11cts uon !!ilalerloo, Qllocl 1.. . ....... $000 
oiclcs ®clb miiicn modJtc. IT, l]ob c unb @. ~orbing (a\ien iidJ 
91m lcBlcn @ionntao ltlar Jfinbtaufc bci !Brunuen btillCH. ~n bcr !lfod)mittaoSfiUung lourbe hie 
f f .fmrn ,i;lci11r. 9J!cicr 1Jier. Hiir;lidi 11~0, 11 mir idionc1t illcgcn 0,. $11.25 ~lcd11111ng ber ,:l'rnu ::lcnnie!!lrotun, 
r~t ~ 6~:~c!c~~r~~\1;;;1 ~~:::~b;Jio~::i~~:; liabt. Ut(tt{J t1011 iucm. ~~~:~ar;:_r;_b~~o~::~n~if;"~e~~~t~~:~t::: \;, \;- lStoatefcier. mleft,'jluint, illlltler (lannflJ. bic bcinolem ~!, i\. !!lrotun in 5tri~oli cr-
mi~t1~r :~:~r~1~il~~r1;:~:;~11 g~~gh~~!c 1i~,r\r1~ ~rem ·b,ern~nnu ~d1.~·jj~cr i;t toiebcr ~uf IOL~\1;1~1(,~:1:!i~~~~o\:\~:\;c geOraud)t, um· 
·nteine 
firib lf:idJ1m1ad1cr ir. bd €3umncr. Unicr bcr .R'ranfcnltftc. Wumctien gutc ~enc" II011nh1"mc~Jmrnoen 3u tniifc:-; unb a113u" 
!!lcilcib brn bclriibtcn <£Item. rnng,_ . .. . . tueiicn. %tilJ ~lttnal1mc bes ~rotofoITs 
!Bc1 •Pcrrn Cf(Jr. IJRan)l qt cmc Heme llcrtagtc iicfJ bcr ~fot{J auf SDicnjta!l, ben 
l1li11ger. 
Rlingcr crl)iilt jct,;t aud) cin ~clcPbon, 
inbcmbic ,l)mrn!!liaale11nb!!lent1c1Ju1111 
~Batedoo il)rc i!inic bis IJicrfJcr 311 crrid)" 
ten grbcnfc11, unb fo □ mit hem !Bau in 
11iid)iter3citbrg011ncn1ucrbcn. 
fi IJ.. . l '-l. dJ '{..a• ·b1crr i}riB SDicdmann. madJtC I. WodJC U" Ult·" 4Uv t .. t t" cine Vfriir nad1 Gt. ~au{ llrtD ~linllC" 1:) 1:)+ aUolis, 'lJlin11,, 1111b 11nd1 f!lma, '.;Jn., 1111b 
!Un5iigc um cin ~rittcl btUtgn lJett11 jc. 
fd1rlcam lSonnta,11uirbcrl1ci111. 
tlriB Gctnuccr lJat lcin ncuc~ ~10t1S jct1t 
3icmfid1 fcrliH unb ncnnt ir!.lt n11d1bc111 
m3ir garautire11, baa bief e ~retsrebuction etne li::t ~!~ i~'J:i';;ct~;~,:~'.\~~1'.''.i;:;~dt '"1;11 
, '.rgatfadje ift. £ant barmn ~urc stnaoen 1tidJt b,;f~',:'~tJ;; ;'.'.::::r1~:,/,:;;":t~1~~11(~:,: 
:' in fd)iioige11 St'feibern 51n· Scf)ule gelJII. SdJicft !,~!~~,:~ ;ti~;'.1' uon ' 11011 100 ,M nc• 
ober bringt fie 511 mir 1mb fauft einrn ~h151tg 1JJi?~'.t;~ii~,;1:,i1,·;:,n~1~::,'.:u1~,:;'n~',;;: 
tJ.JiiIJrenb bief e~ ITTebuction~uerfaufe~. "'.~:::·, 1[111111il ITrol1bilic l'Oll 61111111rr, 
@in Sfttabe fmm liei 11110 ebenf o biffig faufcn ;';;1~11~~~',",' :t,;;";J:·;~~i;:;11,;;,t,,~1~;:; 
1, am etn 9Ramt. 6nrl1cn, in bcr ll11111c11rn;,l;:;'ii'.i,:~~:,:: 
:todJ!cr anncfommcn. . . s. Dci., um H llf)r IJTiorgrnS. 
,;n~,'.1;:}:~:u~tccb\'.'.[~~:::~n \)erbfl noilJ 'lll. !!!lcibilid}fa, ~, .• ~lnbilor. 
~atcr ff. Wic11111a1111 bat !cine ~arm an menillliguug,cn. 
fcinen lSilituic11crlol1n, ,j;,ci11r. i\inl, uer, 
flluft. 
Orit 6cfJr0hcr fiat bic ~HofJlDcbbcr t}arm 
acrcnlct iiir bag niid1[ic '.;'\,1!1r. 
~!Jr. ~l!nnf; .()at irine u,irm 1111 \fill 
~rnunticrfnuft. 
~. mci11fi11n· [)at jci11m ~l(acfihar ,)). 
<:tf1ompio11 aui'h\Cf~uH. ~ct1tercr 1uitb 
n □ dJ :"tcncficc um~icf)n. 
Q:incffci11cstod1tcrftlmbci-~,crr11$alcr 
~idan. $£lcrmh011ir11rnt11firt.- P 
T:alJ 9J1nncnlcibcn ~,crrn ~J. Sfom,, ~ 
mcicr tuill iidJ immet nodJ nidJt 11cbrn. 
. ffiiqlidJ tuar er nadJ li.chnr ~nH~, um 
11l'jUict1cl;>ilfc .\It \11dJCIL 
mutes matcnt 1JJ1cbl in ~lro11!1'1 li-fc~' 
tH1tor }LOO pro 611d obc.r $:UJU vro hllii. 
•\•4bCI! ~le !Id) je Utrbr411lll, 
0~noi[3, tmb Sir tuificn mir cc:3-idJmcql, 
G:o{cS<Inrbolf(l{{lc finbrrHoftirt 
brn ~dJmcn uo11 ~rnnb111u11hc11. u. bcilt 
bic id1tuicri11itrn tt[illc olptc •\,intcrlnii11t11l 







!ffim. ~rnblJ\11JRo[ilfi('miifJ{c ijt iL·t;! nc~ il11i3rdidJc ~lJWld ,111r \iL1 ih111 1, uo11 ~ilct 
2,i0 2;i0 
22,i 22;j 
gedJtfetu $u6lifnm ;ut 
~iad)tid)t, 
.baji tuir cttua am 20\tcu biclrc !lJlonat;; 11njercn gegcnttJ□ rtigcn @c, 
jdJoitsµfo~c ucrlaITm uub nadJ bem l]aj!Jorool(aben, gescnilber bem 
3ortncrf1aui,,um5icfJnltlerbcn. 
®ir lJalicn ba'l 90113, ®cbiiub'c gc,_niet~ct uJ\l, 10irb bafjeloe 
je~t fo rcnouicrt, bafi c.;'s bcr bcjtc (fUcnmaarenratlm im a:ountt) 
1Ucrbc11 IUirb. - !!ilir nrnfilcn me!Jr ma11111 11nb bcITercc l]idjt l)abcn. 
!!lcibcs ~nbcn IUir au ocr neuen @cidJriitsilcUc. 
'.tla~ oOcrc Btodmetf 1virb au5jcf}liefi1idJ fiir (Iarpcrn, G:foaf~, 
liapc~ 1111b SDrapcricn cingcridjtct. ~icruon tocrbcn toir bie fcfJOn~ 
jtctt nnb ncncftcn 9J!u[tcr, bic im 'lJlarfl jiub; gallcn. !!llir gabcn 
fei11c alien mlanrcn iibcrbc!Jaftrn. ~m crftrn Glod toirb baa uoU, 
\lfittbigfte £ager mobcrncr G:ITentooarcn unb 9lotiona, bas je in 
m3aucrftJ 11cfJaltcn 1uurbr, gqcigt 1ucrbcn. 
a,;; 10irb 11110 ;11 bclonbercr i\rcttbc gmidjen, rcdjt bic!e '.lceut, 
idJc in 1m]crc111 ncurn 5.!nbcn bcg.riificn 3u biirfcn un'o fJaben 1uit in 
bcr '-l,cr~on be~ .Verni (Sar[ !I.Heier, brr :c1Dft cin :ticut\cf)er 1ft, ei~ 
ncn ?ffiamt gcfunbcn, bcr iii: rnit Orjonbcrcr .SnuorfommcnfJeit rec[! 
bcbicncn lDirb . 
~g 5u unft:rrm- llm,Jug btctrn tuir crnigc Gpccialbargoin~ an, 
Urionbcr~ in (rape-?, U::fl1t1fJ, Wintcrqntcqcug, (E:!JcniUc • .!Bor~iingen; 
ci11igc 1uoa11c SUcibcritl}ifc mcrbcn .n.i"ir Jum ·cy11(bm $rd~ uedO.utcn. 
a:;; tuirb iidJ fiir G:11dJ bc;a!Jkn, bci 11110 uor;uiµredjcn. 
. ~!d1tnng;uoll 
JACKSON & Pi ERCE. 
f1tlri 11 im C½m1o. G:!'! wcrbrn 1t1 11 1idi ctmn mcbrriorc~?3!J?~n~_zy_r~1~!1~ulrn. 
GOO (~aUoncn ~Jtoh1\le nrnrndJL 2l\cr cine nc 11c !!Jrillr b1·,1t1dJI, \o[ile ji,\J 
l 00 l 00 __________________ _ 
~uggieg! ~uggieg_! Urnu Uric\>ll'bcr iit iuicbc~ nad) !l.frl• birlclbc uon ('.Suitnu ttocfrrn in ~lldJol~ ;1;;'1'~,l~~t-,l:~~\;1;n;;~c/l~t,'';:;t,;~\!::.1~c~Ti-~l~li; U()rm~d)crlnhcn 1111111ciicn lnjirn. ~ 
aHcinbcjor1\Cl1,fttllt1, evccit1(·9loti_J. 
·8u i1crr tBaL (.hbr~. _brr JidJ dnl1iC -artt Cf\> fojfct 11id1t md1r l'i11c iriOc orbrnt ... 3um !BciudJ bd bicli11cn ~tcnu(111htc11 1rnb lidJ · anncVt1i.it ,)H licftlmmcn, Lll.j 1111rnd1c 
~c[t11rntc11 nuf(]iclt, lft ln brr t1ori11cn ~cute ucrl1111ncn, mcnn iic ihi) bl1lici anf~ 
1BodJc 1rnd) icincr .~~cimnt in ~cm, ~n1., :Hutr1cn tH'rlcncn. ~W. t~crl1c, in ~tl1H1cr11_1, 
ab11crciit. cin Dt:itircr 111it :!:,iiiltriocr G:l'ft1hrun11, 
3ohn S£:ornrn1111 iunr ~Jlontno 1lbrnb 11crifrbt bafl ~\rillL'lllllll.htfkn nc11n11 unb 
no. 45 6citenfprungfeber 91oabiuagen $23.00 ~1~1!~:~1~;/~~;:1ri):1~~11;/rn~1;1~11~~~\~r~l~: ~t,!~1~;~1 ~~\'r n1::1i;~~ ~l~r1;1:1\1~~t1;~c~~:~~; 
II 73 ~ltb ff ff 25.00 trn~t;b~~:r~~\\c ~~i;~:ci;~:er~.'.1~\~~;na.un, ~1i;1;11r~1:\\\c~,c-.clc~i11~~1~\):.:n1i{:r~~~~\1;;1\\,~~: 
75 11 
91 [oncorb 11 11 11 
64 Stueifi~igc 6umu~, [nnotiijtop 
unb filorfJ011gc 
28.0Q ~l!ll~l;n~:1\\!1::ft1;i1~~ ~i1::!~1~/:r1:,1!\(~11~!1r°~:r~ h~~i:~1r0;~/r1::.~ ~~tj~,11ti~~J,rn11n1 f11r ~rnlt', ~fr 
35.00 [ow:111 (1iHc~lcr \\011 ~crn, ~CT., ()lilt iid) bii' il~r uotiirlich1'~/~1~\: tt';t~;1~1tc;\. 
UiJO 050 
100 100 
,, 64 2flts3ieqfi~e, bito 





55.00 \d;!l~.r~:~ll~tt ~I:: i~;:;: l!~~r;~\~:~r~~11\1;:1\\\l~ Waocrln li('jcrl btt' ticftc ~trt,dt. 65 00 in :.1oma um3idi11 hti!fcn, ·111 cincr nc~ ir1tr1t1cr fo(Ucn i.hr N,ctrdbt 3nm .1 
• 111iill1lid1cn (llde1lirl1,1il <in. ZdJrotcn ~orl!Jin brlngm. 
, 11 53 :ropougg1J, rnie bic in ?IBaucrhJ 
ucrfanftcn 
. lll\cil_o,1tc. ~B:rnmmoll · 2'tn11tcn , ~lnilitefinno. 
3 (3 • 00 11 i;~:~'. l\i~~(. :~:~~ci ,~:1~l~~~}i1~~t~,~~ 11 ~~i:n~; T;~'.1 '~\t:n;~!::y;;'>\~~~~~1~u::~~~1\1~1~~1~:1il1:1~:~ 
fdJicn, nNfJ munh·r 1wb nm IJ.l1L,11h1,1 id)t111 itl'Ilm~1l 11l_it11•b11llrn. ~ilfi11c ~11hn:rdh· 
tobfrnnf. ~1.h1[lrn hoiicn, bLli; n iid) b(t\b b0rth111 ~mt bt:r 1.\. l'i, !)~. & ~lL ~tdcl1 
i)iefc !Buggies finb mit ~h11'.Snof)1t1C uon \Jlo. 45 unb 73 t. ~tla.fic 1111b crl1olcu mirb. wcrbrn b11 1u111 1:,. ':t'rc. t1crfo11it, 
ructbtn nur nad) ~abcrltJ 311 bi_c[en ~~dfrn gc\anbt. ~ic ~ungieS 1ucrbc11 frci br:~::r~:iiii~,:;;t~1~tt l;~~l~~\~11;~; ;~:~:~,~ ~:~;11;(~11;1; ~~i1:'.~;,0 ~:1~~: ~1;. 
auf bie !8al)u gebrad)t, aoer ber <l'mµ;,iugcr !Joi bie 3'radjl 311 3nl)lrn. 11 r, 11 ,q 111tcn n,erbcn j,,111,, 111 urbc J<ibcr il'ir riH1mrn- 11110 nid>t, 
hi•1 ]:!. t'it1j1 wtr bit· biUioftt 2i.ll1lll'l' 511 Ut'r-
fouin1 b11b1'11, !Jing\'f1Cll llber ji11ti wir 
1111111cr bndt, 
[lion lafie fic!J Q:irrnlarc fc!Jiclen unb lilJrcibc an bnrd1 bcn :Jlrncn nriii;trnthcil•, 1,crhinbcrl. 
EASTERN MICH. BuGGY 
FLINT, M!CH. (btc bcftcn ~11arcn 
lf1wiirc du 111u11ticr!d1011n\.l.llot\fiirbcn 
~\tuccf nctodrn, n11b 11111rcn llUdJ al\c llh1r, 
bcrciht111\CU 1ucincr ict)Onrn 1111tiwi1rl'li1\cn 
tfdcr octrL,fjl'lt toorbcn. ':torh. thHbbcm 
man iid) ouf bcm lhiti>In\\C t1cri111111ndl 
b11tlc, 1111b t1t111 'bciu ~lJl111111CtdJor cini\\c 
-----------
---------l~1cbcr 1Hf1m1F111t1nrbcn lllnrcn, rnm brr 6lto~e '-!lttjftcUttlt" :Jle11e11 immcr !t<iricr:1111b """' ll<rlici; bell fo billi!l tuic '!"r miinlidJ, 1111it'l't'l' ~lu11tijdJ,1lt nn)11b1l'lrn. D U ~Inti 1111'(\ bc1111b iidJ _;iu· Jhrd1c, Hill h1rn11 l'lln,u!Jf c~ l mii,c '4-~ajt,11rn \lh'bt, ~(\· 
1Hllrn lilt..' ;11 1111tnl1it'h'11 fudJl'll, fl1 iinb \Utr 
ntbt•ilt bn 111ft t1iil'nl'r .\_,1lltb Ullb \11 1lnl'!I ~~l'ik11 




,..___ 1111b f onftigcn \l311~m11aren ----.. 
(jrftlJcr 1)ra116c!}liit>lmctJrr) 
am 3., 4. unb 5. :October. 
'.l)ic lrirutjdJrn in 1111b bci !!!Jaucr!IJ 
jinb frcunblidJ cingcfabcn uor;njprcdJen 11nb bic grof1c nnb 
gcfdjtttaduolle ~{11G1ua!Jl fidj an311fdJtt. 
. I 
~'err l,\_tnfh1r 2t'l1lfrn111m \11}11 ~\.\1ltcrlvo Ne 
tlcflrcbc l1iclt. ~lmucfcnb ltllHcn bit- I..Un• 
ftorcn ~ltolfrn111111, ~d111 unh \Ill' 11rt\i;tc11 
Urhcirnfrt11111,111ller1:nierlnihmr'il11ilt1r 
J11n1M, 111~ldJcr bci lci11n '!:'urct1rcih· 
irnenh wic t>i111 brm U:rci11nii; nfuhr. uut"l 1\tt'IJ(lUbl_lU1ilL'U bcO ~U\IC\': 
lur,\ cnti<!Jhiiicn ltter 11bflic11. "'' 1111b '" 1Jii111·,·11,:ll,1tl)co. 
lll!HldJrn f.'1inb~brnrt mil bcm fri1hnrn 
olllic111dn bdicblcn ~U11flor ~L1rn(1il. 'i)tidJ .,_\ 11 ~er Htllll(irrn 2n1t.-Eit>tlll!l 1:--'.1;,, 
fdnc 1.Uilidit rid ibn irl)tin 1\111 ~Jh111to 11 
1.llorncn 1uicbn llon ~itr fort. SD on n c r it (l 11. :,, 2, i· 11 l. ·:,:,. 
\Horine ~W11dJc am IJJ1il!wort) fdnk11 '!'er ~l11lh l1cri11111t1H'lh' iidJ 11cmt1f; iiin ° 
;,;.,err ~mm. ,\~lt1mmcr mit idnt·r hdinrn h1111rn11. °I'lEt 'lin11t1f11Jl bL'(' t,t11 ltJCll 
~'iilitc bit iilhrri1c.\.'1H1Hcit im Jtrci]l· ihrl't Git;im11(:h111c1 lt';nl't· l1l'r!drn nnb 1111\it'~ 
jtll)lrl'id1c11 0"11milic, fowit' in Q.lCjjCllltJ\\ll lllllllll\CII. 'r'1mwi !llltlt'IL' ft1l1\L'!lbcr •.JJr• 
uider {'\rnmbe. fdi!uii 11dl1i;l: 
~hw ci11i1\C11 I.J\.\odm1 ,erhirll ~,err 1111b ~~C)d)lo\irn, h.1\; )L1hHHh1• l11p- 1H1ih1i; 
ITn\11 ~IJ. !Utli)ct· bic 'Jlnchrid)I, b11[; %.'Hr '.t\orfrtJrijt bL'1 ,qtl\1. 1;:2 bn ~.-1. l'lrnm1l• 
Q}ottfricb >,:,,,uturnn11, 'Itnlcr bcr ._'jrnu tJ., ilL'ft\1i1dn11111 fiir tl11\l mit l:lrnt I. 2cpf. 
in ~lrfo11i11!..t 11cfiMliL'l1 id. lh 1unr irntrr lf;~t;; bt1\ll!lh'nh~ ,\,1hr \1tw ft11 11t·nbt·11 
O~el1111MJcit mc1,c11 bol't{)in l)l"\ll1H'11. 1,l.\crioucn, bic t,t'r1111\11)rnt°IL' {\\l'lrii11f~ !u1l--
tlnrn l.l3aflor !W11rnfc unb ibrc GdJttic• trn 1111b nctf,uljrn uHt'l t1L1u br111 t')rnnb-
ftct t}r11U ,J. 'limm, iinb h't1tc ~iJod1r 3u111 cincutbiimn bidn (\Jnmbiliirfr. a!Jt'brn 
~clud) nn,IJ~!'.inc:t$11l1 ucrcijl. 1uerbc: 
l11't,1•11 bt'~!i11lb ~llli.- crn, 1111!n 
~ll\1rl' tlllll 
~cttitclfcn, 
-St1pl1110, ~orloi· -Scfo, 




r'rncln, ~i1rno0 11. j.111. 
ll1Hi1,,11ldJl.'ll 1111b iidJ 11ad1 '.µrctjrn ,;u t"r 
tn11'6'111l'1t. 
rrro"-~ilir iinti 'I11n 1mti ~lt'1d)t bL'tl'it, 
~i:tdlt'u ,,u llt'rJuahn·n. 




)Jon 15-J0 Q_h'o3c11t anf a!Ie 
,;:----"-
Q'Bir miijjcn :na11111 f cfJ11ffc11 fiir 
,l)crbft= 11. ®i1ttcri1Jaarcn. 
l{inbcr,, l{nahm, unb !)en-en, 
2ln3ii~l't1 
~. ~CV)), bc111 mribcrIJiinbfcr. 
011. ,•t 01 o l tY , 2H c b a l -·- m c 17 1, 
<Broccrics 
. ' , 
unh 6llni3luanrcn 
llllll 
~. ~l tlling, 
'bcr tll!dJ jtct0 Den fJihiJftcn illlorftprci~ 311fJlt fiir 
)Butter 1111b G;icr. 
·-

